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Реферат
Изучена зараженность эймериями крупного рогатого скота в хозяйствах Ивановской 
области. Диагноз на эймериоз ставили на основании эпизоотологических данных, клини-
ческих признаков у телят и результатов лабораторных исследований проб фекалий. Всего 
исследовано 2283 пробы фекалий от молодняка крупного рогатого скота разных пород. 
Фекалии крупного рогатого скота исследовали методом Фюллеборна или флотационно-
центрифужным методом. Виды эймерий определяли по определителю Крылова (1996). 
Изучена сезонная и возрастная динамики эймериоза телят. 8 административных районов 
оказались неблагополучны по эймериозу. Из 38 исследованных хозяйств, в 14 зарегистри-
рован эймериоз. Экстенсивность инвазии молодняка крупного рогатого скота в регионе 
колеблется от 13 до 95 %. Интенсивность инвазии составила от 1 до 193 экз. ооцист в 
поле зрения микроскопа. Установлено паразитирование у молодняка крупного рогатого 
скота эймерий трёх видов: Eimeria zuerni, E. bovis, E. ellipsoidalis. Экстенсивность инвазии 
эймериями телят в возрасте 1–2 мес составила 31 %, 2–3 мес – 88, молодняка 3–4 мес – 
63, 4–5 мес – 43, 5–6 мес – 27 %. Наиболее часто телята поражены в осенний и весенний 
периоды. В зимний период экстенсивность инвазии составила 23 %, весенний – 47, летний 
– 10, осенний – 39 %.
Ключевые слова: эймериоз, Eimeria zuerni, E. bovis, E. ellipsoidalis, молодняк, крупный 
рогатый скот, зараженность.
Введение
Эймериоз – паразитарная болезнь молодняка животных и человека, вызываемая про-
стейшими рода Eimeria [1]. Болезнь имеет довольно широкое распространение. Известно, 
что только по причине хронического эймериоза в организме больных животных не усва-
ивается до 35–40 % корма. При отсутствии лечения и профилактики гибель животных от 
эймериозной инвазии может достигать 25–50 %, что может наносить значительный эконо-
мический ущерб животноводству [2].
Цель работы – провести эпизоотологический мониторинг эймериоза молодняка круп-
ного рогатого скота в хозяйствах Ивановской и Ярославской областей.
Материалы и методы
Нами обследованы хозяйства в 19 административных районах Ивановской области в 
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течение трех лет. Всего исследовано 2283 пробы фекалий от молодняка крупного рогато-
го скота ярославской, костромской, черно-пестрой и голштинизированной черно-пестрой 
пород в возрасте от 3 до 180 сут в хозяйствах Ивановской и Ярославской областей. Пробы 
для исследования брали от клинически здоровых телят и больных животных с признаками 
гастроэнтерита. 
Диагноз ставили при обнаружении ооцист эймерий, для чего фекалии крупного рогато-
го скота исследовали методом Фюллеборна. Микроскопировали при увеличении в 400 раз, 
измерение ооцист проводили при помощи окуляр-микрометра. Виды эймерий определяли 
на основании морфологических особенностей ооцист по определителю Крылова (1996).
Для получения более чистых проб использовали флотационно-центрифужный метод. 
Диагноз на эймериоз ставили на основании эпизоотологических данных, клинических при-
знаков у телят и результатов лабораторных исследований проб фекалий.
Для определения сезонной и возрастной динамики эймериоза телят было обследова-
но 150 голов в разные сезоны года. 
Результаты и обсуждение
Из 38 исследованных хозяйств в 14 зарегистрирован эймериоз, 8 административных 
районов неблагополучны по данному заболеванию (рис. 1).
Рис. 1. Данные мониторинга эймериоза молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах 
Ивановской и прилежащих областей
В Комсомольском районе Ивановской области эймериоз зарегистрирован в трех из 
четырех обследованных хозяйствах, экстенсивность инвазии (ЭИ) колеблется от 13 до 
75 %. В Шуйском районе простейших рода Eimeria обнаружили во всех трех исследован-
ных хозяйствах. ЭИ составила 50–95 %. В Родниковском районе из пяти обследованных 
хозяйств ооцисты были выявлены в одном, экстенсивность инвазии достигала 34 %. В 
Гаврилово-Посадском районе эймериозная инвазия распространена в трех из четырех 
обследованных хозяйствах. Экстенсивность инвазии составила 27–53 %. В Лухском, Фур-
мановском, Ивановском и Пучежском районах экстенсивность инвазии варьировала от 15 
до 50 % (табл. 1).
В Ярославской области простейшие рода Eimeria выявлены в двух обследованных хо-
зяйствах, при этом экстенсивность инвазии колебалась в пределах 23–80 %.
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Таблица 1. Зараженность эймериями молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах Иванов-




ных, голов ЭИ, %
Ивановская область, Комсомольский район
СПК «Никульское» 53 75
ТНВ «Нива-Морозов и К» 43 23
ООО «Бычок – 1» 31 13
Ивановская область, Гаврилово — Посадский район
СПК «Имени Дзержинского» 62 53
ПЗ «Авангард» 63 47
СПК «Заря» 59 27
Ивановская область, Шуйский район
СПК «Колхоз имени Арсения» 63 93
СПК «Колхоз имени Василевского» 59 50
СПК «Афанасьевский» 60 95
Ивановская область, Родниковский район
0 СПК «Заря» 55 34
Ивановская область, Пучежский район
1 СПК «Русь» 49 29
Ивановская область, Лухский район
2 Колхоз «Поздневский» 45 20
Ивановская область, Ивановский район
3 ОАО «Ивановоплем» 33 15
Ивановская область, Фурмановский район
4 Ивановская область, Фурмановский район 35 50
Ярославская область
ООО «Агрофирма» 59 80
СПК «Молот» 34 23
Таким образом, эймериоз молодняка крупного рогатого скота широко распространен в 
хозяйствах Ивановской области, экстенсивность инвазии составляет от 13 до 95 %.
Зараженность эймериями телят в возрасте 1–2 мес, 2–3, 3–4, 4–5 и 5–6 мес составила 
соответственно 31 %, 88, 63, 43 и 27 % (табл. 2).
Таблица 2. Динамика зараженности эймериями крупного рогатого скота в зависимости от возраста
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Таким образом, наиболее высокая экстенсивность инвазии отмечена у телят 2–3-ме-
сячного возраста (88 %), наименьшая у молодняка в возрасте 5–6 мес (27 %).
Интенсивность инвазии (ИИ) составила от 1 до 193 экз. ооцист в поле зрения микроско-
па при объективе 40, окуляре 10.
Наиболее часто телята поражены в осенний и весенний периоды. В зимний период 
экстенсивность инвазии составила 23 %, в весенний – 47, летний – 10, осенний – 39 %. 
В хозяйствах Ивановской области у крупного рогатого скота выявлено три вида эйме-
рий: E. zuerni, E. bovis, E. ellipsoidalis. Наши наблюдения показывают, что заболевание мо-
жет протекать в виде моно- и полиинвазии с различными сочетаниями выявленных видов 
ооцист (E. zuerni; E. bovis; E. ellipsoidalis; E. zuerni + E. bovis + E. ellipsoidalis; E. zuerni + E. 
bovis; E. bovis + E. ellipsoidalis).
Таким образом, эймериоз широко распространен в хозяйствах Ивановской и прилега-
ющих областей. В 14 из 38 обследованных хозяйств Ивановской области и двух хозяйств 
Ярославской области выявлены ооцисты рода Eimeria. Экстенсивность инвазии составля-
ет в хозяйствах от 13 до 95 %. ЭИ возрастает у телят к 2–3-месячному возрасту и снижает-
ся к 5–6 мес. ИИ колеблется от 1 до 193 экз. ооцист в поле зрения микроскопа. Наиболее 
часто вспышки эймериозной инвазии регистрируют в весенне-осенний период при экстен-
сивности инвазии 47–39 %. 
Данные эпизоотологического мониторинга служат основанием для разработки ком-
плексных мер лечения и профилактики эймериозной инвазии в хозяйствах Ивановской и 
Ярославской областей.
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Abstract
The infection of cattle with Eimeria spp. In agricultural farms of Ivanovo region was studied. 
Diagnosis for eimeriosis was made based on epizootological data, clinical signs manifested in 
calves and results of laboratory examination of fecal samples. Totally 2283 fecal samples from 
young cattle of various breeds were examined. Cattle feces were investigated by Fuelleborn’s 
method or centrifuge-flotation technique. The Eimeria species were detected using Krylov 
indicator (1996). The seasonal and age-related dynamics of calve eimeriosis were studied.  An 
unfavorable situation with regard to eimeriosis has been registered in 8 administrative regions. 
Eimeriosis was found in 14 of 38 investigated agricultural farms. 
The extensity of infection of young cattle in the region ranged from 13 to 95 %. The intensity 
of infection was 1–193 examples of oocysts per microscopic field. It was determined that three 
species: Eimeria zuerni, E. bovis, E. ellipsoidalis parasitize on young cattle. The extensity of 
Eimeria spp. Infection was as follows: in cattle at an age of 1 to 2 months – 31 %, 2 to 3 months 
– 88 %, in young cattle: 3 to 4 months – 63, 4–5 months – 43, 5–6 months – 27 %. Calves are 
infected with eimeriosis mostly in autumn and spring. In winter the extensity of infection is 23 %, 
spring – 47, summer – 10, autumn – 39 %.
Keywords: feimeriosis, Eimeria zuerni, E. bovis, E. ellipsoidalis, young stock, cattle, infection.
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